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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
Наши боксёры - бронзовые 
призёры Универсиады 
Бокс - это спорт силь­
ных духом людей, ведь 
выйти на ринг не каждый 
решится, зная, что в пое­
динке перед тобой может 
оказаться очень сильный 
партнёр. Но наши сту­
денты смело отстаивали 
честь БГАТУ на Республи­
канской универсиаде по 
боксу 2 4 - 2 8 мая в г. Ви­
тебске. 
Наш университет пред­
ставляли 7 студентов. Ре­
бята достойно провели все 
поединки и завоевали 3 се­
ребряных и 1 бронзовую 
медали. 
Серебряными призёрами 
стали Александр Лукашенко 
(1 курс, ФТС), Евгений За-
горовский (5 курс, АЭФ), 
Дмитрий Хадорский (3 курс, 
АМФ); бронзовую медаль 
для БГАТУ «добыл» Максим 
Кисляченко (3 курс, АЭФ). 
Хочется отметить настойчивость Дмитрия Хадорского • 
сием судей победу отдали сопернику из БГУФК. 
Члены нашей команды Эдгар Геваркян, Павел Янович и Артур Ситкевич самоотверженно боролись за 
победу, но были остановлены соперниками в шаге от медалей. 
В итоге команда БГАТУ по очкам заняла третье место в Универсиаде среди 52 вузов страны. 
Владимир МАЦКЕЛО, 
тренер по боксу 
Неделя молодёжи «Время выбрало нас!» 
В рамках проведения недели молодёжи «Время выбрало нас!» 21 июня в зале бокса БГАТУ состоялся 
межвузовский открытый ринг по боксу между командами БГАТУ и БИТУ. Итоги встречи - 2:2. 
он провел 4 поединка и в финале с разногла-
